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En la ciudad de La Plata a los trece días del mes de abril de dos mil once, 
siendo las once horas, se reúne el Directorio de la Comisión de Investigaciones 
Científicas de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia del Ing. Agr. 
Carlos Gerónimo Gianella y con la presencia de los señores Directores: Lie. 
Gabriel Alfredo Baum, Dr. Rodolfo Daniel Bravo, Mg. Alberto Nicolás Briozzo, 
Ing. Agr. José María Rodríguez Silveira, el Secretario Administrativo, Cdor. 
Diego Hernán Turkenich y el Director del Servicio Planificación y Coordinación 
Científica y Tecnológica, Lie. Edgardo Figueroa. El orden del día a tratar es el 
siguiente.---------------------------------------------------------------------------------------------
1. - Aprobación del Orden del Día.-------------------------------------------------------------
2. - Informe de miembros del Directorio.-----------------------------------------------------
3. - Subsidios.---------------------------------------------------------------------------------------
4 - Becas.--------------------------------------------------------------------------------------------
5. - Comisiones Asesoras Honorarias.-------------------------------------------------------
6. - Centros.-----------------------------------------------------------------------------------------
1APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.------------------------------------------------
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día.------------------------------------------
2. - INFORME DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO.-------------------------------------
El Ing. José María Rodríguez Silveira informó sobre su presencia en el Instituto 
Tecnológico Chascomús (INTECH), en ocasión de la visita del Ministro de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez. En dicha 
oportunidad el Ministro recibió por parte de la Universidad Nacional de San 
Martín (UNSAM) un detallado informe sobre el Proyecto de dictado de estudios 
de grado en biotecnología en ese Instituto, siguiendo el modelo educativo del 
Instituto Balseiro. Domínguez comprometió su apoyo a esta iniciativa de la que 
la Comisión de Investigaciones Científicas formará parte como órgano de 
ciencia y tecnología provincial. En este sentido el Presidente de la CIC, Carlos 
Gianella encomendó al Ing. Rodríguez Silveira la elaboración de un Proyecto 
de normativa que apunte a generar un tipo de Beca acorde con los 
requerimientos del citado modelo educativo.----------------------------------------------
3. - SUBSIDIOS.-----------------------------------------------------------------------------------
3.1. Programas Institucionales
3.1.1. Programa de Modernización Tecnológica
3.1.1.1. El Directorio resuelve aprobar la incorporación de la Cámara de la 
Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina como Unidad de
un subsidio por la suma de pesosVinculación Tecnológica otorgand 
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cincuenta y nueve mil cuatrocientos ($ 59.400), para poder llevar a cabo las 
tareas detalladas en el Convenio de Subvención firmado entre la CIC, el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Instituto 
Municipal de la Producción, el Trabajo y el Comercio Exterior enmarcado en el 
Concurso de Proyectos Federales de Innovación Productiva (PFIP - 2008), 
para el Proyecto denominado “Aumentar la Competitividad de los Sectores 
Metalmecánica y del Calzado incorporando y facilitando el uso de herramientas 
Tecnológicas”.-------------------------------------------------------------------------------------
3.1.1.2. El Directorio resuelve aprobar la incorporación de la Asociación de 
Fabricas Argentinas de Componentes (A.F.A.C), como Unidad de Vinculación 
Tecnológica otorgando un subsidio por la suma de pesos ochenta y cinco mil 
($ 85.000), para poder llevar a cabo las tareas detalladas en el Convenio de 
Subvención firmado entre la CIC, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva y la Asociación de Fabricas Argentinas de Componentes 
(A.F.A.C) enmarcado en el Concurso de Proyectos Federales de Innovación 
productiva - Eslabonamientos Productivos Vinculados (PFIP- ESPRO 2009), 
para el Proyecto denominado “Incorporación de soluciones Informáticas y 
Tecnología a la Cadena Autopartista”.------------------------------------------------------
4. - BECAS.-----------------------------------------------------------------------------------------
4.1. Abog. CEJAS, Verónica. Presenta Informe Científico de Beca de
Perfeccionamiento y solicita prórroga especial a partir del 1/04/11. El Directorio 
resuelve denegar la prórroga solicitada.----------------------------------------------------
4.2. Lie. DEMARCHI, Silvana María. Solicita Beca de Estudio 2011. El
Directorio resuelve no hacer lugar a la solicitud.------------------------------------------
5. - COMISIONES ASESORAS HONORARIAS.------------------------------------------
5.1. Expte. 2157-1948/11. Prof. Dra. GONZALEZ, María Gloria. Eleva renuncia 
como miembro de la Comisión Asesora Honoraria en Ingeniería y otras 
Tecnologías a partir del 5 de febrero de 2011. El Directorio resuelve aceptar la 
renuncia.---------------------------------------------------------------------------------------------
6.-  CENTROS.-------------------------------------------------------------------------------------
6.1. Arq. AMARILLA, Beatriz. Directora del Laboratorio de Investigaciones del 
Territorio y el Ambiente. Solicita licencia por un (1 ) año a partir del 1/05/2011 en 
su cargo de Directora del LINTA. El Directorio resuelve aceptar la licencia, 
quedando a cargo del Centro el Sub Director Arq. CONTI, Alfredo.-----------------
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